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Bibliografia complementaria 
Material obtenido de la red, de empresas,... 
 
EMPRESAS: 
• Calculo de rendimientos - instalaciones robot VW. 
• Tiempos estimados de operaciones - ARITEX. 
• Conceptos de diseño de medios - ARITEX. 
• Conceptos de geometría -(PSA/SEAT/MBE...). 
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• ARITEX Cading S.A 
http://www.aritex-es.com/ 










• FESTO PNEUMATIC 
http://www.festo.com 






• BILSING AUTOMATION  
http://www.bilsing.cz/ 
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• SEW EURODRIVE 
http://corporate.sew-eurodrive.com 






• PSA PEUGOT CITROËN 
http://www.psa-peugeot-citroen.com 
 
 
